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Las competencias transversales suelen ser definidas como destrezas, aptitudes y habilidades deseables y propias
de cada perfil profesional; éstas, no se imparten de forma directa dentro de la temática curricular de las asignaturas,
pero sin embargo deben ser fomentadas en todas ellas.
En este trabajo se presenta una experiencia práctica del uso del Taller orientado para que el alumnado adquiera
algunas de las competencias transversales de la asignatura de Construcciones II-EPSEB. En él, se alienta a los alumnos
a trabajan aspectos de redacción técnica y de su técnica de aprendizaje extra-clase, además de también evalúa los
trabajos de otros compañeros aplicando rúbricas preestablecidas con criterios de evaluación mixto (de conocimiento y
de competencia trasversal).
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RÚBRICA
QUIÉN Y CUÁNDO hará 
la   Actividad Dirigida.
1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD Y RÚBRICA
QUÉ SE ESPERA  Y QUÉ 
DEBE HACER el alumno.
Evaluación de 
COMPETENCIA 
TRANVERSAL de 
redacción.
CÓMO ALENTAR al 
alumno.
CÓMO SE VINCULA 
con el contenido de 
la asignatura.
Evaluación de 
COMPETENCIA 
TRANVERSAL de 
autoaprendizaje.
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2. PROCESO DE INCORPORACIÓN EN EL CAMPUS VIRTUAL DE ATENEA
INICIO DEL PROCESO, 
activar edición.
Definición Actividad
SELECCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD: Taller.
INCORPARAR EN 
EL CAMPUS 
VIRUTAL.
Control tiempo
Peso de Nota
Parámetros de Actividad
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3. REPORTE DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DIRIGIDA
EVALUACIÓN DE IGUALES
EVALUCIÓN DEL PROFESOR
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
EVALUACIÓN MEDIA POR EVALUAR
NOTA FINAL DE ACTIVIDAD
NOTA MEDIA ACTIVIDAD ENVIADA
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El uso de talleres disponible en el Campus Virtual de Atenea es una herramienta práctica,
con aplicaciones dentro del ámbito docente tales como: la evaluación de las competencias
transversales y el trabajo extra-clase. Esta herramienta permite evaluar y ser evaluador,
aprender del trabajo de otros, comparativo del trabajo realizado con respecto al de otros,
etc. Su versatilidad, su capacidad de trabajo en varias direcciones y objetivos, y el control
parcial o total de la evaluación por el alumnado, hacen de esta prestación Moodle una
poderosa herramienta docente, sobre todo para el trabajo y gestión de la evaluación de
numerosos alumnos por grupo.
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El proceso de implantación de esta herramienta requieren del profesorado un conocimiento
previo de su uso, de una programación rigurosa y de la definición de regla de evaluación
precisa y detallada, que al final del proceso se ven compensadas al satisfacer las expectativas
de las aprendizaje y evaluación realizadas con ella.
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